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Entrevista a FAITH COLE
“Desitjar ser normals ens 
limita i no ens deixa ser allò 
que realment som”
Sílvia Díez
■ Sílvia Díez, periodista.
■ 61Q 18
Vaig descobrir Faith Cole en una xerrada que va fer a TED 
(http://bit.ly/1v9b3Tu) –i ha rebut més d’un milió de visites– 
on parla del que ha suposat per a ella conviure amb els seus dos 
germans, en Remi i en Samuel, tots dos autistes. Les paraules 
de la Faith han servit de consol a moltes famílies amb fills au-
tistes. “Si us plau, no diguin que sóc normal –suplica aquesta 
escriptora britànica en la seva conferència–. No puc negar que 
hi ha hagut alguns moments difícils a la meva família, mo-
ments en els quals hauria desitjat que els meus germans fossin 
com jo. Però miro enrere i veig tot el que ells m’han ensenyat 
sobre la individualitat, la comunicació i l’amor, i m’adono que 
són coses que no voldria canviar per la normalitat. La norma-
litat passa per alt la bellesa que ens regalen les diferències. Si 
pogués transmetre una sola cosa a en Remi i a en Samuel i a 
vostès, seria que no han de ser normals. Poden ser extraordina-
ris. Perquè, autistes o no, les diferències són un do! Constituei-
xen l’oportunitat per a la grandesa, el progrés i el canvi, coses 
que moren en el moment en què volem ser com els altres”.
Per què afirma que “perseguir la normalitat o voler ser 
normal significa sacrificar el nostre potencial”? 
Ningú de nosaltres és normal. Estic convençuda que tots som 
extraordinaris i no crec que sigui bo voler ser normals perquè 
desitjar-ho ens limita i no ens deixa ser com realment som. És 
una barrera que no ens permet expressar el que portem a dins. 
Segons com entenc el món, tots hem estat creats amb un propò-
sit i som injustos amb nosaltres mateixos quan ens entossudim a 
comportar-nos com ens exigeix la societat, unes exigències que, 
  Fotografies: Faith Cole
Aquesta escriptora i conferenciant britànica ha crescut amb dos ger-
mans autistes, una experiència que li ha donat una visió especial de 
la vida i les relacions, i que transmet proclamant que tots som éssers 
extraordinaris. 
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a més, canvien amb el temps i el que avui és normal, fa deu anys 
no ho era... Aleshores, quin sentit té sacrificar els nostres desit-
jos i la nostra felicitat? Tot per ser titllats de normals! 
Tots necessitem “pertànyer” a un grup, a una família... 
Sí, hi estic d’acord: l’ésser humà necessita pertànyer i quan 
sents que no formes part de la teva comunitat entres en con-
flicte. Però només ets feliç de veritat quan ets autènticament 
tu. Si ets feliç, estàs en el bon camí. Si no t’expresses tal com 
ets, t’estàs limitant a tu mateix i, a més, estàs impedint a la 
teva comunitat de poder gaudir del teu do, que és únic. Tots 
tenim alguna cosa especial per aportar a la societat. 
Què ha suposat per a vostè créixer amb els seus dos 
germans autistes? 
M’han ensenyat a valorar les diferències més que cap altra cosa 
en aquest món. Si sóc franca, no pensava el mateix quan estava 
creixent al seu costat! Quan era petita em queixava molt i em pre-
guntava una vegada i una altra per què no podien ser normals. 
Però, a mesura que vaig fer-me gran, em vaig adonar que hi havia 
molta bellesa en la seva manera d’estar-se en el món. En Remi és 
la persona més amable que mai he conegut. Tracta a tothom de 
la mateixa manera, sigui qui sigui i com sigui, vingui d’on vingui. 
Quants de nosaltres som capaços de fer el mateix i no fer distinci-
ons entre les persones en funció d’algun prejudici? Quan en Sam 
et pregunta com estàs, ho fa amb autèntic interès per tu. Es preo-
cupa perquè tothom al seu voltant estigui bé. Em dedico a escriu-
re i a buscar les paraules més exactes possible per expressar-me per 
ells i jo no seria el que sóc si no fos pel que ells em van ensenyar. 
Jo estaria pensant en guanyar diners, cosa que no em preocupa.
 
Finalment tots som més autistes que ells... 
Sí, així és en certa manera, sí. Cal dir que el trastorn de l’espec-
tre autista es manifesta de maneres molts diferents. De fet, en 
Remi és molt diferent d’en Sam i no en tots els casos d’autisme 
passa el mateix. Certament he vist en ells més empatia que en 
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vant d’una persona amb problemes has de preguntar-te: “Què 
és el que la fa especial?” No es pot generalitzar i has d’esbrinar 
en cada cas què la fa única i extraordinària, has de prendre’t 
el temps per descobrir-ho, cosa que pot arribar a ser un gran 
repte si no pots comunicar-te amb ella. Has de saber anar més 
enllà de l’autisme, més enllà de la malaltia o trastorn. 
Però, què ens fa únics? 
És un miracle que existim. Penso en tots aquells nens que no 
han pogut arribar a viure i m’adono que seguir respirant cada 
dia és un miracle. Tots tenim un do especial i una missió que 
hem de complir amb la nostra presència en aquest món. Ens 
dediquem a lloar les virtuts i dons d’un altre: “Quin cantant 
més meravellós o quin escriptor més bo...” Però tu estàs tan 
dotat com ells. Aquest món necessita tota classe de cervells. 
Hem de celebrar totes les maneres de pensar, perquè els invents 
i descobriments són el resultat de mentalitats que s’allunyen 
del pensament de la majoria. Necessitem gent que ens aporti 
noves visions del món i gràcies a això podrem trobar una solu-
ció als problemes del món. Hem d’abraçar aquells que pensen 
fora de la caixa i que s’atreveixen a caminar fora del carril... 
Diria que cal incloure la bogeria en la nostra vida? 
Incloure la bogeria en la nostra vida ens fa progressar i ser més 
creatius. Encara més, tots estem una mica bojos. Hi ha circums-
tàncies que et forcen a veure les coses d’una manera comple-
tament diferent de com les veies i aquesta nova perspectiva és 
una gran oportunitat. No et pots amagar ni fugir quan la vida 
et mostra que has de funcionar diferent de com ho feies i res és 
com et pensaves. Es necessita valor per canviar i mostrar-se al 
món com ets. Dir-se cada dia: “vaig a ser jo mateix i no m’im-
porta allò que pensen de mi” requereix ser valent. Cal una dosi 
de bogeria i coratge per agafar les regnes de la teva vida, passar a 
l’acció i ser coherent amb qui ets. A mi m’ajuda a trobar aquesta 
força tenir present que no vull despertar-me un dia penedint-me 
de la manera com he viscut. Pots començar a canviar ara mateix, 
mentre respires pots canviar i mai és massa tard. La qüestió és 
“Créixer amb els 
meus dos germans 
autistes m’ha 
ensenyat a valorar 
les diferències més 
que cap altra cosa 
en aquest món.”
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estar segur que ets la millor versió de tu mateix. Tots desitgem 
alguna cosa profundament, però sovint no lluitem per aconse-
guir-ho, no ens donem permís per fer-ho. Potser ets mare de 
molts fills, als quals has d’anar a buscar a l’escola, i a més has 
de treballar un munt d’hores al dia, però saps clarament el que 
desitges. I encara que et sembli una bogeria, saps que aconse-
guir-ho et farà créixer. No es tracta de tenir tots els elements 
per decidir-te a començar a lluitar per fer realitat el teu somni, 
sinó començar, donar el primer pas i veure què passa. A mi em 
motiva a posar-me en marxa, saber que, si no ho faig, més tard 
ho puc lamentar fins i tot quan em plantejo canviar de país, co-
mençar a estudiar o respondre a una feina malgrat que no tingui 
un perfil totalment adient... Mai saps el que pot passar! 
Però, com es tradueix això en el dia a dia? 
Significa allunyar-se dels comportaments que la societat ens 
obliga a mantenir i ser “boig” per complir el teu propòsit de 
“No es tracta 
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vida, per desenvolupar el teu do. Encara que hagis de treballar 
dotze hores al dia netejant cases trobaràs la manera de sentir-te 
feliç, perquè trobes la teva manera personal de fer-ho i conver-
tint una tasca ordinària en una cosa extraordinària per a tu. Es 
tracta també de confrontar el que són els teus somnis. Et pots 
dir que algun dia escriuràs un llibre i pensar que serà molt dur 
i difícil, però pots fer de la teva vida una cosa extraordinària 
escrivint unes frases cada dia, dos paràgrafs... Si reserves una 
mica per ser un ésser extraordinari, ja ho estàs sent. 
Quins consells donaries als pares de nens i nenes a qui 
s’ha diagnosticat un trastorn de l’espectre autista? 
Quan vaig créixer, els anys noranta del segle passat, hi havia 
molt poques ajudes professionals accessibles a les famílies que 
tenien nens o nenes amb autisme. Havies d’aprendre sol i mit-
jançant l’experiència. El millor consell que puc donar als pares 
amb nens amb TEA és que no deixin de lluitar pels seus fills i 
mai acceptin un no com a resposta. Quan els meus pares vo-
lien que el meu germà tingués accés a la musicoteràpia no van 
acceptar una negativa. I una altra cosa: aprendre a celebrar els 
bons moments que vius al costat de nens i nenes amb TEA. 
I als mestres i educadors socials, què els diria? 
Als mestres els aconsellaria que no posin els seus alumnes en 
una caixa ni els etiquetin. Han de tenir paciència amb ells ma-
teixos i amb els seus alumnes si volen que progressin, perquè 
entendre com pensen és la manera com s’aconsegueix que es 
desenvolupin. Als educadors socials els diria que cal aconse-
guir entendre com funcionen aquests nens i nenes, saber què 
senten és la millor ajuda que pots donar a les famílies i a la 
persona que en necessita. 
A la nostra societat encara li costa acceptar la diversi-
tat i aquelles persones “diferents”? 
Les coses han canviat molt, però estem cometent errors que 
ens porten a viure dividits. Hauríem de concentrar-nos en les 
joves generacions per desenvolupar en elles l’acceptació de la 
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diversitat, de la gent amb dificultats, amb necessitats especials 
o de raça diferent. Ens costa incloure i les “persones dife-
rents” ens desperten por. Quan veus algú que no és com tu o 
no fa el que fas tu, aleshores comences a jutjar-lo, en lloc de 
preocupar-te per entendre’l o esforçar-te per comprendre’l. 
És necessari promoure la inclusió i celebrar les diferències. 
Què l’ajuda a afrontar les adversitats? 
Tinc molta fe, a banda que Fe sigui el meu nom. Tinc una fe 
increïble en Déu i en tot allò que faig. Això em dóna esperan-
ça davant l’adversitat. No sé d’on trec la fe. Però tinc una vi-
sió molt positiva de la vida i realment m’ajuda a mantenir-me 
sana. (Riu.) Penso que alguna cosa podré aprendre d’aquella 
vivència i em focalitzo en allò que encara em desperta espe-
rança. És bo recolzar-se en la gent en qui confies. Si t’aïlles, 
la negativitat et menja. Has de trobar la força per tornar a ai-
xecar-te. Decidir si segueixes desmaiat o lluites per aixecar-te. 
Les persones que han aconseguit més coses a la vida han ha-
gut de viure grans reptes. Dificultats que són diferents per a 
cada persona: jo no he d’afrontar el mateix tipus d’obstacles 
que els meus germans. Però tot ajuda a ser el que ets. 
Diu que “una persona ha d’estar preparada a perdre-
ho tot per poder ser capaç de guanyar-ho tot”. Per què? 
Sovint ens resistim a canviar per por i ens quedem enganxats 
en situacions còmodes en aparença. Però cal aprendre a tren-
car amb aquestes situacions i atrevir-se a fer una cosa comple-
tament diferent, és l’única manera d’aprendre. Mai arribaràs 
al cim si no fas un pas. I si et quedes on ets, estaràs sempre al 
soterrani. Si no saltes, acabaràs perdent molt més! 
També diu que les històries transformen. 
N’estic convençuda. Penso que quan comparteixes una part 
de tu, alguna cosa màgica passa i això cal recuperar-ho. Quan 
comparteixes una part de tu amb els altres i els altres et diuen 
“això a mi també m’ha passat”, aleshores t’adones que no es-
tàs sol. M’agradaria que se’m veiés com una persona extraor-
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dinària que anima la gent a tenir vides extraordinàries i a fer 
coses diferents amb l’objectiu de transformar positivament la 
societat. El meu propòsit de vida és trobar la manera que la 
gent es mostri al món com és. He nascut per a això. La veritat 
és que trobo a tothom ple de llum i espero que els altres tam-
bé vegin la meva, aquest intercanvi és el més bonic que es pot 
compartir amb algú. Q
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Resum 
L’escriptora i conferenciant Faith Cole 
ha crescut amb dos germans diagnosti-
cats amb el trastorn de l’espectre autista, 
una experiència sobre la qual reflexiona: 
cal saber abraçar les diferències, tenir la 
bogeria de mostrar-nos com som i de 
pensar diferent de la majoria. 
Paraules clau: trastorn de l’espectre au-
tista, diversitat, inclusió 
AbstRAct
The writer and lecturer Faith Cole has 
two brothers diagnosed with autism 
spectrum disorder. Cole reflects on her 
experience: we need to embrace the dif-
ferences and be brave enough to be our-
selves and think differently.
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